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PROTECCIÓN A LA 
REHABILITACIÓN DEL 
PATRIMONIO 
RESIDENCIAL Y URBANO 
« £ a £ » n.''2¡4(K D. 2329/1983. 28Julio) 
El actual deterioro del patrimonio inmobiliario 
y la evidente pérdida de calidad ambiental de! 
espacio habitado, tanto en el ámbito urbano 
como en el rural, asi como los problemas de 
carencia y carestía de la vivienda, demandan 
una actuación pública encaminada a remediar 
la escasa atención hasta el momento prestada 
a los aspectos de mantenimiento y mejora del 
patrimonio residencial y urbano existentes/ 
La legislación española sobre urbanismo y vi-
'^enda se ha preocupado, casi exclusivamente 
hasta tiempos recientes, de la extensión de las 
ciudades y de la construcción de nuevas 
viviendas. Sin embargo, la gestión urbanística 
que han abordado los Ayuntamientos a partir 
de 197.9, tcnàmte a la recuperación del medio 
urbano y rural ya habitado, ha evidenciado la 
perentoria necesidad de contar con la instru-
mentación legal de un sistema de fmaociación 
que contemple la mejora y rehabilitación tanto 
de la vivienda y los equipamientos como de 
los espacios urbanos con sus valores ambienta-
les, arquiteaónicos, histórico-artlsticos, cultura-
les y socioeconómicos. 
El Real Decreto-ley 12/1980, de 26 de septiem-
bre, sobre actuaciones del Estado en materia 
de vivienda y suelo, introdujo la posibilidad de 
dotar de protección oficial a la rehabilitación 
de viviendas existentes, asi como el equipa-
miento comunitario primario, y, en su desarro-
Ib, el Real Decreto 375/1982, de 12 de febrero, 
estableció las œndiciones técnicas y financieras 
am que dicha rehabilitación podía llevarse a 
cafx). Por otra parte, el Real Deaeto 2555/1982, 
de 24 de septiembre, arbitró medidas para la 
rehabilitación integrada del patrimonio arqui-
tectónico en centros urbanos, núcleos rurales y 
œnjuntos histórico-artísticos. 
I-os escasos efectos reales de tales disposiciones 
en el fomento de los procesos de rehabilitación 
hacen necesaria la elaboración de un nuevo 
marco normativo que contemple toda la varie-
dad de aauaciones de rehabilitación que pue-
den preverse y deben incentivarse, mejorando 
las condiciones proteaoras de dicha actividad, 
que deben encontrar firme apoyo en el nuevo 
esquema competencial de las Comunidades 
Autónomas. 
Este fomento de la rehabilitación adquiere 
especial trascendencia como iniciativa genera-
cbra de empleo en el sector de la construcción, 
dado que habitualmente esta aaividatí requiere 
unas tasas de empleo por inversión real supe-
riores a las de la edificación de nuevas vivien-
das. 
Siendo esto asi, es necesario utilizar en actua-
ciones rehabilitadoras la disponibilidad de re-
cursos, aplicables a tales usos, que aaoalmente 
existe dentro del vigente programa trienal de 
vivienda 198 M 983. En consecuencia, las dis-
fXîsiciooes de este Real Decreto quedan de 
momento referidas al marco económico y fman-
ciero de dicho programa trienal, al igual que 
las restantes aaividades del seaor construaor 
de viviendas. 
El fomento general de la actividad rehabilita-
dora y de la creación de empleo en el sector 
de la construcción son objetivos que se contem-
plan con los de la creación de regímenes prote-
gidos de rehabilitación que eviten el riesgo de 
expulsión de las clases populares residentes en 
los centros urbanos como consecuencia de su 
mejora ambiental, asi como con la ayuda de 
un creciente protagonismo municipal en la ges-
tión inmediata de estas materias, conforme a las 
disposiciones que cada Comunidad Autónoma 
pueda establecer regulando las condiciones 
especificas de las actuaciones de rehabilitación. 
Se establece un sistema de ayudas fundamenta-
do en la subvención de intereses para la finan-
ciación de créditos y en las subvenciones 
personales segiín la renta familiar de los usua-
rios. Además de regularse las condiciones, en 
que puede aportarse subvención a la rehabilita-
ción libre, se contempla la rehabilitación en 
régimen similar ai de la vivienda de protección 
oficial œ n limitación de precio o alquiler y se 
incorpora a las actuaciones de rehabilitación la 
fórmula financiera actualmente en uso para la 
promoción pública directa. Las ayudas pueden 
llegar a cubrir, incluso, la adquisición de in-
muebles a efectos de su rehabilitación. 
Si bien se admite un marco flexible de condi-
ciones para la intervención material en los 
inmuebles, se plantea la necesaria regulación 
de unas condiciones minimas de adecuación 
de los edificios que eviten, en la medida de lo 
posible, las inversiones en actuaciones poco 
adecuadas, superfinas o contraprcxiucentes. 
Por último se solventan ciertos problemas de 
orden práctico, originados por el Real Decreto 
2555/1982, de 24 de septiembre, sobre áreas de 
rehabilitación integrada, delimitándose con ma-
yor precisión su ámbito de aplicación, simplifi-
cando su gestión, asimilándolas al régimen 
general de protección a la financiación en 
materia de vivienda y dotaciones complementa-
rias e instrumentando su coordinación am in-
versiones complementarias procedentes de otros 
sectores. Esta normativa anterior se refunde y 
modifica, quedando derogada en su totalidad. 
En su virtud, a propuesta de los Ministros de 
Obras Públicas y Urbanismo, de Economía y 
Hacienda y de Cultura, previa deliberación del 
Cx)osejo de Ministros en su reunión del día 27 
de julio de 1983 
D i s p o ÏI g 0 ; 
CAPITULO L-™-DISPOSICIONES 
GENERALES 
I,"^ Objeto. —L La presente disposición íkm 
por objeto la protección y financiación de las 
actuaciones de rehabilitación de viviendas y su 
equipamiento, incluidas o no en áreas integra-
das, así como el régimen y funcionamiento de 
dichas áreas. 
1 Se entenderá IXF actuaciones de rehabilitadón 
la adecuación constructiva o funcional de vi-
viendas o de edificios cuyo destino principal 
sea el de vivienda. 
IJJS actuaciones de rehabilitación podrán com-
prender asimismo la adecuación del equipa-
miento comunitario primario, entendiéndose 
por tal los espacios libres, las infraestructuras 
y las dotaciones. 
3. Las áreas de rehabilitación integrada, decla-
radas formalmente como tales, tendrán por 
objeto la mejora o recuperación de conjuntos 
urbanos o áreas rurales, de sus condiciones na-
turales, de las actividades económicas y sociales 
y de las condiciones de vida de sus residentes, 
a través de las necesarias actuaciones sobre edi-
ficios, espacios libres, infraestructuras, servicios 
y equipamiento necesarios. En las mismas se 
ixxiráo promover las actuaciones de rehabilita-




Sección /. ^ Requisitos 
Alt. 2,^ Condiciones para la rehabiíitQción de 
viviendas.—-h&s actuaciones protegibles sólo 
podrán realizarse en inmuebles en los que con-
curran las siguientes condiciones: 
a) Antigüedad superior a diez años. 
b) No encontrarse sujetos a limitaciones que 
impidan el uso previsto, ni estar calificados 
como fuera de ordenación urbanística. La 
declaración del estado ruinoso no será impe-
dimento para la solicitud de los beneficios que 
concede este Real Decreto. 
c) Que las actuaciones excluyan la demolición 
o vaciado interior del edificio. 
d) Que el edificio disponga, cuando no se 
destine a dotaciones œmplementarias y efec-
tuadas las actuaciones, de un mínimo del 70 
por 100 de superficie útil total destinada a 
vivienda. De este cómputo se excluirán los es-
pacios bajo rasante y los espacios destinados a 
usos no residenciales situados en planta baja y 
se decíuará de acuerdo con los criterios de 
medición establecidos en la normativa de v't 
viendas de protección oficial 
e) Presentar una organización espacial y unas 
características constructivas que garanticen la 
ix>sibilidad de alcanzar unas adecuadas condi-
ciones de habilitabílidad de las viviendas, de 
acuerdo con los requisitos que se establezcan 
en desarrollo del presente Real Decreto. 
Art. 3, Criterios para ¡a protección preferen-
te.—\. Serán objeto de protección preferente 
las siguientes actuaciones de rehabilitación: 
a) Las que permitan obtener la adecuación 
estructural de un edificio. 
Se considera que un edificio posee adecuación 
estructural cuando presenta condiciones sufi-
cientes respecto a: seguridad estructural y cons-
tructiva; accesos; instalaciones generales de 
agua y electricidad; red de saneamiento; estan-
quidad frente a la lluvia y humedad; aisla-
miento térmico; acabados generales y seguridad 
frente a accidentes y siniestros. 
b) Las que permitan obtener la adecuación de 
habitabilidad de una Vmenáz. 
Se considera que una vivienda posee adecua-
ción de habitabilidad cuando se encuentre 
situada en un edificio que posea adecuación 
estructural y además presente unas condiciones 
mínimas respecto a: superficie útil y programa; 
distribución interior; instalaciones de agua y 
electricidad; ventilación; iluminación natural y 
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aireaciótt; aislamiento térmico; servicios higié^ 
nicos e instalaciones de cocina y acabados 
interiores. 
2, A efectos de !a obtención de ios beneficios 
tmaocíeros previstos con carácter preferente en 
este Real Decreto, los Entes públicos territoria-
les competentes podrán establecer mediante 
normativa especifica las condiciones exigibles 
para la consecución de la adecuación estructu-
ral de un edificio y de la adecuación de 
habitabilidad de una vivienda. 
3. En los edificios desocupados o en los que 
estuvieran ocupados únicamente los espacios 
de planta baja no utilizados como vh'knaü 
será requisito, para la obtención de la protec-
ción preferente, que todas las viviendas alcan-
cen la adecuación de habitabilidad. 
Art. 4.° Criterios de coherencia para ia ejecu-
ción de obras de rehabiUtacíón.—h'a ejecución 
de cualquiera de las obras protegidas de 
rehabilitación deberá garantizar su coherencia 
técnica y constructiva œ n el estado del edificio 
y con las restantes obras que pudieran realizarse, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) En edificios carentes de condiciones de se-
guridad estructural y constructiva, de suminis-
tro eléctrico, de distribución de agua, de una 
adecuada funcionalidad de la ttá de saneamien-
to general y de una conveniente estanquidad 
frente a la lluvia no se protegerá la realización 
de obras qut no incluyan las necesarias para 
ia consecución de estas condiciones. 
b) No se protegerá la realización de obras 
privativas de la vivienda cuando como resulta-
do de las mismas ésta no alcanzase la superfi-
cie útil mínima que se establezca en desarrollo 
de esta disposición. 
c) La protección a la ejecución de obras de 
acabados privativos de las respectivas viviendas 
o generales de los edificios sólo se efectuará 
cuando se acredite previamente el mal estado 
de los mismos o cuando las obras fueran exi-
gidas por la realización simultánea de otras 
obras de rehabilitación. 
Art. 5.'^  Protección de las obras complementa-
rias de las actuaciones de rehabilitación.—¥Q~ 
drán aœgerse a los beneficios de este Real 
Decreto las obras complementarias de las actua-
ciones de rehabilitación siempre que el inmueble 
justifique las condiciones de adecuación estruc-
tural y cumplan los requisitos siguientes: 
L Obras de adecuación y creación de dota-
ciones en edificios con viviendas. 
Podrán tener como objeto la adecuación de los 
espacios libres o patios que formen parte de 
la propia finca o colindantes corí la misma, 
para su uso œmo áreas de esparcimiento, asi 
œmo la creación de dotaciones œlectivas al 
servicio de edificios de vivienda plurifamiliar, 
siempre que sean destinadas para uso de los 
residentes en dichos edificios. 
2. Obras de interés arquitectónico, histórico 
o ambiental. 
Se entenderán por tales las obras que fueran 
requeridas por los valores arquitectónicos, his-
torian o ambientales de Im edificios, de acuerdo, 
en su caso, con las órdenes particulares de 
ejecución de obras que pudieran dictarse en 
aplicación del artículo 182 de la Ley del Suelo, 
3. Obras e instalaciones especiales de rehabili-
tación que podrán dirigirse a las finalidades 
siguientes: 
a) Adecuación de viviendas y accesos a las 
mismas para el uso de minusválidos. 
b) Adecuación de locales de negocios situados 
en inmuebles cuyo destino principal sea el de 
vivienda, siempre que cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado c) del articulo 2.^. 
c) Adecuación de talleres de artesanos y de 
anejos de viviendas de labradores, ganaderos y 
pescadores, siempre que el presupuesto de estas 
obras no exceda de la mitad del presupuesto 
de la actuación de rehabilitación a ejecutar en 
la wiknád. a la que estén adscritos. 
d) Ampliación del espacio habitable de las vi-
viendas medíante obras de nueva construcción, 
siempre que la superficie útil resultante en total 
no exceda de 90 metros cuadrados por vivienda.. 
e) Cualesquiera otras quQ resultasen justifica-
das en razón de las particulares circunstancias 
de los residentes. 
Art„ 6. ^  Condiciones para ¡a rehabilitación de 
dotaciones,—\. Podrán ser objeto de actua-
ciones de rehabilitación edificios e instalaciones 
que, con independencia de su actual uso, se 
destinen a dotaciones de acuerdo con los requi-
sitos siguientes: 
a) No estar calificados como fuera de ordena-
ción urbanística o sujetos a limitaciones deri-
vadas de normativa vigente que impidiera el 
uso deseado. 
b) Justificación por el planeamiento urbanís-
tico de la adecuada utilidad de su función 
para la población residente en su entorno. 
Deberán considerarse en primer lugar las nece-
sidades existentes de equipamiento primario. 
c) Presentar una organización espacial y unas 
características constructivas que permitan su 
adecuación al uso previsto. 
ntías para el posterior 
edificio rehabilitado. 
mantenimiento 
y uso del 
e) Que las actuaciones excluyan la demolición 
o vaciado total del edificio. 
1, Las actuaciones de rehabilitación con este 
fin justificarán la adecuación estructural del 
edificio y respetarán los criterios de coherencia 
en la ejecución de las obras definidos en el 
artículo 4. ". 
3. Gozarán de prioridad a estos efectos las 
actuaciones de rehabilitación situadas en áreas 
especialmente infraeqñipadas, con mayores por-
centajes de viviendas de protección oficial, que 
fueran objeto de un programa de rehabilita-
ción generalizado de viviendas o que estu-
vieran incluidas en áreas de rehabilitación 
integrada. 
Art, 7." Adquisición de edificios con vivien-
£&.~~-Las Corporaciones Lcx^ales y el Instituto 
para la Promoción Publica de la yiyknà& 
directamente o a través de sus Órganos de 
Gestión ¡xxirán adquirir edificios para su rehabi-
litación con destino a vivknáa en régimen 
protegido, tanto de promoción privada como 
publica. En ambos supuestos, la financiación 
podrá ampliarse hasta un máximo del $S por 
ciento de! móáulo vigente en el momento de la 
adquisición, siempre que el presupuesto global 
de ésta y la actuación de rehabilitación no 
superen ese porcentaje, salvo que el posible ex-
ceso se deba a la realización de obras de 
interés arquitectónico, histórico o ambiental 
de las características del inmueble. 
Sección 2. ^  Eéglmm general de protecdén 
Art. 8.^ Regímenes de rehúbilitacióti — Las 
actuaciones de rehabilitación poárÁn efectuarse 
en tres regímenes distintos: 
a) Rehabilitación libre. 
b| Rehabilitación protegida de promoción pri-
vada. 
c| Rehabilitación protegida de promoción pu-
blica. 
2. Las distintas Administraciones œmpetentes 
para la promoción de viviendas podrán hacer 
uso de cualquiera de los tres regímenes y 
gestionar, en su caso, su acceso a las fnenies 
de financiación en las condiciones fijadas en 
este Real Decreto, 
Art, 9. Betieficio$.~~~í. Las actuaciones de 
rehabilitación podrán acogerse a los siguientes 
beneficios: 
a) Préstamos con y sin ¡mcrés. 
b) Subvención parcial de los intereses deven-
gados por los préstamos. 
c| Subvenciones personales. 
d) Subvenciones especiales para la gestión de 
las actuaciones. 
e) Exenciones y bonificaciones tributarias, 
2. Estos beneficios no podrán solicitarse cuan-
do existieran préstamos pendientes de amorti-
zación concedidos para anteriores actuaciones 
de rehabilitación sobre ia misma vivienda o 
edificio. 
3. Se exceptúan de esta limitación las actua-
ciones de rehabilitación que fueran efectuadas 
en cumplimiento de sentencia judicial o resolu-
ción administrativa. 
Ar t 10. Presupuesto protegibie.~~-L A 
efectos de definir la cuantía de los préstamos 
y subvenciones, se considerará como presu-
puesto protegible el integrado por las siguientes 
partidas, que le sean de aplicación, a que se 
refiere el artículo 5, h), del Reglamento de 
Viviendas de Protección Oficial, aprobado por 
Decreto 2! 14/1968, de 24 de julio; 
a) Presupuesto general o suma de presupues-
tos generales. 
b) Valor de los terrenos y de las edificaciones 
existentes. 
c| «Tasas de viviendas de protección estatal», 
cuya base de exacción será ia suma de las dos 
partidas anteriores. 
Como presupuesto de ejecución material se 
considerará el menor de los siguientes: 
a) El expresado en díxumento redactado por 
técnico competente. 
bl El que resulte de la aplicación de las 
relaciones oficiales de precios que se establez-
can en desarrollo de este Real Decreto. 
2. A los mismos efectos, la superficie máxima 
computable por vivienda será la de 90 metros 
cuadrados útiles, con independencia de que, en 
su caso, la superficie real exceda de esta cifra. 
3. Sólo ptxirán acogerse a los beneficios regu-
lados en este Real Decreto aquellas actuaciones 
cuyo presupuesto protegible exceda de 200,000 
pesetas. Este límite podrá ser modificado por 
Orden del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, 
Art. II, Préstamos con interés, —\. LŒ prés-
tamos otorgados por las Entidades financieras 
ienáíán las siguientes caracierísíicas: 
a) Tipo de interés fijado por el Ministerio de 
Economía y Hacienda o, previa su propuesta, 
por acuerdo del Consejo de Ministras para los 
concedidos |X5r las Entidades Oficiales de 
Crédito, y el que se fije en los Convenios con 
las Entidades de Crédito para los que éstas 
concedan, 
b| Las garantías que pudieran exigir al pres-
tatario las Entidades de Crédito, 
c) Plazo de amortización no su|5erior a trece 
años incluido el penodo de carencia, que se 
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determieará par Orden de ¡os Ministerios de 
Economía y Hacienda y de Cabras Públicas y 
Urbanismo. 
2, La cuantía de los préstamos por metro 
cuadrado de superficie útil para cada tipo de ac-
tuación y nivel de obras a realizar será un 
porcentaje del módulo {M) aplicable a las 
viviendas de protección oficial según su área 
geopáfica homogénea, vigente en el momento 
de la concesión del certificado de rehabilitación 
\ibr& o de la calificación provisional de rehabili-
tación protegida. 
3.. Estos préstamos podrán tener carácter 
refaccionario en las condiciones y con los 
efectos previstos en la legislación hipotecaria. 
4, Los adquirientes de las viviendas que hubie-
mn sido objeto de actuaciones de rehabilitación 
y que no hayan sido promotores de las mismas 
se subrogarán en los préstamos a partir del 
otorgamiento de la escritura pública de compra-
venta. 
5. JtnárÁn la consideración de Entidades 
financieras para la promoción de las distintas 
modalidades de actuaciones de rehabüitación 
los Bancos inscribes en el Registro de Bancos y 
Banqueros, las Cajas de Ahorro Confederadas, 
k Caja Postal de Ahorros, las Cooperativas de 
Cr^ito, las Entidades Oficiales de Crédito y 
las Sociedades de Crédito Hipotecario, 
Art, 12.. CompiiíúMídad de ios préstamos. 
!.. Los préstamos concedidos para las actua-
ciones de rehabilitación por los Ifencos iciscritos 
en el Registro de Banœs y Banqueros, así 
«MÍO los œncedidos por las Cooperativas de 
Crédito, serán computables en el porcentaje de 
efectos especiales del coeficiente de iri vers ion. 
2, Asimismo tendrán las coïisideraciones de 
préstamos de regulación especial los otorgados 
¡x)r las Cajas de Ahorro Confederadas y la 
Caja Postal de Ahorros con igual finalidad y de 
conformidad con los porcentajes que en su caso 
se regulen. 
Art. 13, Prés tamos sin imerés, 1. El Insti-
tuto para la Promoción Pública de la Vivienda 
podrá ñn&ncm actuaciones de rehabilitación 
mediante la concesión de préstamos sin mcrés 
por una cuanta que no podrá exc^.der del 
presupuesto protegible. 
2. Las œndiciones, entregas y plazo de amor-
tización úd préstamo, que se computará a partir 
de la calificación definitiva, se fijarán en dicha 
calificación, y su regulación se efectuará por 
Oï-detî del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
3. Los préstamos se g&mntizaràn œn segunda 
o primera hipoteca en función de la existencia 
de préstamo con interés. La garanti£i h ipte-
caria |x>drá sustituirse por oira que considere 
suficiente el Instituto para la Promoción Públi-
ca de la Vivienda, siempre que concurra uno 
de los siguientes requisitos; 
a) Que no sea posible ainstituir hipoteca en 
^ranlla del préstamo. 
b) Qm el promotor de las actuaciones de rehabi-
litación sea un Ente público. 
Art. H. Subvención parcial de ios intereses. ~-
Se autoriza al Instituto para la Promoción 
Pública de la Vivienda a subvencionar con 
cargo a su presupuesto el tipo de interés de 
kïs préstamos. La subvención se- graduará de 
acuerdo con lo sigoieeie: 
a) Tres punios en actuaciones de rehabilita-
ción en régimen libre. 
b) Seis puntos en actuaciones de rehabilitación 
en régimen libre cuando tengan por objeto 
edificios dediC3.dos a viviendas en alquiler que 
fôtèû incluidas en á,reas de rehabilitación vûit' 
gradas., conjuntos histórico-artisticos declarados 
o Catálogos de protección previstos en el 
artículo 25 de la Ley del Suelo. 
c) Seis puntos en actuaciones de rehabilita-
ción en régimen protegido en todos los su-
puestos. 
Art. 15, Subvencioríes peíSomiies, — ¡.. El 
Itïscituto para la Promoción FúbñcB de la 
Vivienda podrá conceder subvenciones perso-
nales a los promotores y usuarios de actua-
ciones de rehabilitación lib.re o de rehabiliía-
ción protegida de promoción privada. 
No podrân obtener estas subvenciones ks acuia-
ciones de reiiabilitacion protegida de promoción 
pública. 
2- Las viviendas-rehâbiHtaciôn que hayan sido 
objeto de subvención pet^crnal no ixxirán ser 
objeto de cesiófí por ningún titulo en el plazo 
de dnœ años, a partir de la terminacioii de 
ks obras de reliabilita.ción, ún reintegrar a! 
Instituto pa.ra la Promoción: Pública de la 
vivie.nda la totalidad de la subvención recibida, 
incremeï^tada con el interés básico fyado |X)r 
el Banco de Espafía. 
Art. 16. Subvenciones espedaks p2m ia gestión 
de ts actuaciones. L El Instituto para la 
Promoción Pública de la Vivienda podrá sus-
cribir (."Convenios con las Corporaciones Lo<:ales 
directamente o por medio de Patrotiatos o 
Sociedades constituidas al efecto, asi como 
con Empresas mixtas con participación m.ayo-
ritaria de Entes públicos, y con otras Entidades 
de carácter público, para la promoción, la 
gestión y el asesoramiento de las actoacioruss 
de rehabilitaci-ón en todos sus regin í^Cnes. 
2. Se autoriza al lostitiuo p>ara la Promoción 
Pública de la Vivienda a conceder con cargo a 
su presupuesto una subvención espacial a la 
EiXúá&á suscribiente del Convenio., siempre 
que se justifique athíih,m?^í\iQ la insuficiencia 
de sus medios propios en relación a las previsio-
nes de actuacióti Esta subvención no excederá 
anualtiiente del 3 por 100 del presupuesto 
protegible de las actuaciones previstas, 
3. Será requisito para la concesión de esta 
Subvención la elaboración por parte de la 
Entidad suscribiente de m\ programa de re habí-
litación que exprese las previsiones de actua-
ción por anualidades, los presupuestos estima-
de^ y los regímenes de prolección. 
4. Tendrán prioridad para la formalización de 
estos Convenios las actuaciones de rehabilita-
ción protegida de promoc^ión públií;a. 
Art, 17. Benejkios fbcaies.-"-Da aínformidad 
con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 12/1980, 
de 26 de septiembre, para impulsar las actua-
ciones del Estado en materia de vivienda y 
suelo, las exenciones, bonificaciones y demás 
beneficios fiscales reguladœ en la vigen.!e 
legislación sobre viviendas de protección oficial 
siï extienden a las siguientes actuaciones: 
1. Las ejecuciones de obra con o sin aporta-
cióo de materiales, consecuencia de contratos 
directamente formalizados entre el titular de los 
edificios o viviendas y el contratista, que 
tengan pc^ r objeto la rehabilitación de viviendas. 
2. Las ejecuciones de obras ék^tMní^míí for-
malizadaiî entre el promotor y el contratista 
para el e<|.uipamlento comunitario primario 
que consistan en; 
a) La rehabilitación de edificios desuñados al 
servicio publico del Esta.do y sus Organismos 
autónomos, Entid^ides Territoriales y Corpora-
ciones Locales, iglesias y capillas destinadas 
al culto y centros docentes. 
b) La creación de parque y jardines públicos 
y superficies viales en zonas urbanas. 
Añ. 18. Régimen dé Jmancíación de obras 
compiemeníQrias. —• I. L.as obras complemen-
tiuias ixxirán acogerse al mismo ïégimtn de 
financiación de la actuación de rehabilitación 
a que estén adscritas, .4 tales efectos podrá 
incrementarse el presupuesto total protegible 
de la actuación de rehabilitación en un porcen-
taje no superior al 1.5 por 100, 
2. Cuando la actuación de rehabilitación se 
ejecute sobre inmuebles situados en áreas de 
rehabilitación integrada, en Conjunios Histó-
rico-artísticos o incluidas en Catálogos de con-
;?ervación, el incremento correspondiente a las 
obras complementarias píxlrá alcanzar hasta on 
máximo del 25 por 100 del presupuesto de 
aquélla., siempre (i\¿.t obedezca a necesidades 
de interés arquitectónico, histórico o ambiental, 
derivadas de la adecuación de las característi-
cas del inmueble a la finalidad de la rettabili-
tación. 
Art. 19. Régimen de financiación para ¡a 
rekibiHíúdón de doíaciones y equifmrnierm 
social—L Las actuaciones de rehabilitación 
sobre inmuebles de dotaciones o eQuipamiento 
social que estén incluidas en áreas sujetas a un 
programa general de rehabilitación de viviendas 
IxidrÁVi acogerse al régimen de financiación 
mayoritariamenie apilando a éstas, hasta un 
máKÍmo del 70 por 100 del presupuesto prote-
gible de ia actuación sobre tales inmuebles, 
2, Cuando estas actuaciones no estuvieran 
vinculadas a progí'arnas de rehabilitación de 
viviendas podrán acogerse al régimen de rehabi-
litación libre basta im máximo del 70 ¡yor 100 
del presupuesto protegible de la actuación. 
Si el inmueble objeto de rehabilitación se 
encontra.se en áreas con mayoría de vivierdas 
-de protección oficial, ia financiación podrá 
MCànmr hasta an 80 por 100 del citado presu-
puesto. 
3, La rehabilitación de inmuebles para uso 
dotacional y de equipamiento, sitos en áreas 
objeto de programas de mejora del medio 
urbano, podrá acogerse al régimen de rehabi-
litación protegida en un porcentaje no superior 
al 80 por 100 del presupuesto protegible de 
la actuación sobre tales inmuebles, 
4, El presupuesto protegible de las actuaciones 
de rehabilitación de dotaciones y equipamiento 
scïcial contenïplado en este artículo deberá 
excluir las partidas y cantidades parciales que, 
en su caso, sean â|)ortâdas con el mismo fin 
por otras Entidades u Organismos públicos 
competentes en la materia. Los porcentajes de 
financiación de este presupuesto protegible 
poíkán ser m.íxiificadas por Orden áá Minis-
terio de Obras Publicas y Urbanismio, 
.5. Cuando estas aciuacicHies de rehabilitación 
estén incluidas en áreas con programas de 
rehabilitación de viviendas o de mejora del 
medio urbano p^^drán acogerse a las ayudas 
y subvenciones espiccificas que con estos fines 
pueda prever el instituto para la Promoción 
Pública de la Vivienda. 
Sección i. ^ Regímenes de acíuución 
Subsección 1. ^ Régimen de 
rehabilitación libre 
Art,'20, Concepîo.SQ entenderá por actua-
ciones de rehabilitación libre las que por 
cumplir los requisitos exigidos por este Real 
Decreto obtengan los beneficios y la finan-
ciación establecidos,, previa la certificación co-
rrespí.)ndieote otorgada por el Estado a través 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
o por otros Entes públicos territoriales a los que 
se atribuya esta competencia. 
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Art, 21. Préstamos.—hdL ciiantia de los prés-
tamos podrá alcanzar la totalidad del presu-
puesto protegible de las actuaciones y no 
excederá del 50 por 100 del módulo aplicable 
en función del área geográfica homogénea 
correspondiente. 
Art. 22. Subvenciones personales, ~~L La 
concesión de las subvenciones se ajustará a 
las siguientes condiciooes: 
a) Cuando ía rehabilitación sea promovida 
por el propio usuario de la vivienda y las obras 
que se efectúen permitan alcanzar la adecua-
ción estructural o de habitabilidad, la cuantía 
de la subvención será del 5 por 100 del presu-
puesto protegible, sin exceder de 50.000 pese-
tas si sus ingresos familiares anuales se encon-
trasen comprendidos entre 1,5 y 3,5 veces el 
salario mínimo iníerprofesional anual, y será 
del 10 por 100, sin exceder de 100.000 pesetas, 
si los citados ingresos fuesen inferiores a 1,5 
veces el salario indicado. 
b) Cuando la rehabilitación sea promovida 
por el propio usuario de la vivienda y se efec-
túen obras que, en su virtud, permitan alcanzar 
simultáneamente la adecuación estructural y de 
habitabilidad la subvención será del 10 por 100 
del presupuesto protegible, hasta un máximo 
de 100.000 pesetas, si sus ingresos familiares 
anuales se encontrasen comprendidos entre 
1,5 y 3,5 veces eí salario mínimo interprofe-
sional anual, y será del 15 por 100, sin exceder 
de 150.000 pesetas, si los citados ingresos 
fuesen inferiores a 1,5 veces el salario indicado, 
c) Cuando el promotor de la rehabilitación 
fuera propietario de una vivienda arrendada 
o cedida y las obras que se efectúen permitan 
alcanzar la adecuación estructural o de habi-
tabilidad la cuantía de la subvención por 
vivienda será del 5 por 100 del presupuesto 
protegible, sin exceder de 100.000 pesetas, y 
será del 10 por 100 del presupuesto protegible, 
sin exceder de 150.000 pesetas cuando se efec-
túen obras que, en su virtud, permitan alcanzar 
simultáneamente la adecuación estructural y de 
habitabilidad. 
2. Cuando no se solicite préstamo para las 
actuaciones de rehabilitación, la subvención 
correspondiente para cada uno de los supuestos 
anteriores podrá alcanzar hasta un 20 por 100 
del presupuesto protegible, elevándose en 
100.000 pesetas las cuantías máximas estable-
cidas en cada caso. 
3. Por Orden del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo podrán ser modificadas las cuan-
tías fijadas en este articulo. 
Subsección 2. ^  Régimen de rehabilitación 
protegida de promoción privada 
Art. 23. Concepto, — !, Se entenderán por 
actuaciones de rehabilitación protegida de pro-
moción privada las que, por cumplir los requi-
sitos señalados en este Real Decreto, obtengan 
los beneficios y la financiación establecidos, 
previa su calíficacíóo provisional, otorgada 
por el Estado a través del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo o por aquellos Entes pú-
blicos territoriales a los que expresamente se 
atribuya esta competencia, y al finalizar las 
obras obtengan la calificación definitiva que 
determinará los límites máximos de venta y ren-
ta de las viviendas y locales rehabilitados. 
2. Sólo podrán acogerse a este régimen las 
actuaciones que permitan conseguir la. adecua-
ción de habitabilidad al menos en el 70 por 100 
de las viviendas del inmueble afectado. 
3. Cuando se actúe sobre viviendas de protec-
ción oficial, eo cualquiera de sus regímenes, 
las actuaciones deberán cumplir las normas 
técnicas de diseño y calidad que se encontrasen 
vigentes en el momento de su construcción. 
Art. 24. Préstamos.--hñ cuantía de los prés-
tamos podrá alcanzar la totalidad del presu-
puesto protegible de las actuaciones y no 
Qxccátrá del 60 por 100 del módulo aplicable 
en función del área geográfica homogénea 
correspondiente. 
Art, 25. Subvenciones persormles.—La conce-
sión de las subvenciones se ajustarán a las 
siguientes œndiciones: 
1. Cuando el usuario de la vivienda promue-
va las actuaciones, la cuantía de la subven-
ción será del 10 por 100 del presupuesto 
protegible, sin exceder de 100.000 pesetas, si 
sus ingresos familiares estuvieran comprendidos 
entre 1,5 y 3,5 veces el salario mínimo ínter-
profesional anual, y será del 15 por 100, sin 
exceder de 150.000 pesetas, si los citados 
ingresos fuesen inferiores a 1,5 veces el salario 
indicado, 
2. Cuando las viviendas se destinen al arren-
damiento o a otro régimen de cesión, el promo-
tor obtendrá una subvención del 10 por 100 
del presupuesto protegible, sin exceder de 
150.000 pesetas por vivienda rehabilitada. 
3. En la primera transmisión de una vivienda 
rehabilitada no promovida por su usuario el 
adquiriente podrá obtener una subvención del 
10 por 100 del presupuesto protegible actua-
lizado en el momento de la compra, sin t\ix-
étí de 100.000 pesetas, si sus ingresos familiares 
anuales se encontrasen comprendidos entre 1,5 
y 3,5 veces el salario mínimo interprofesional 
anual, y será del 15 por 100 del presupuesto 
fH-oíegible, sin exceder de ISO.OCK) |:^s;tas, si sus 
ingresos famliares fuesen inferiores a \,S veces 
el salario indicado. 
4. Cuando no se solicite préstamo para las 
actuaciones de rehabilitación, la subvención 
correspondiente para cada uno de los supues-
tos anteriores pcxirá alcanzar hasta un 35 por 
ciento del presupuesto protegible, elevándose 
en 100.000 pesetas las cuantías máximas esta-
blecidas en cada caso. 
5. Por Orden del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo podrán ser modificadas las cuan-
tías fijadas en este artículo. 
Art, 26. Ayuda económica personal—El ad-
quiriente de una vivienda ya rehabilitada o 
respecto de la que se garantice su rehabilita-
ción podrá ser beneficiario de la ayuda econó-
mica personal, prevista para el acceso a la 
propiedad de la vivienda de protección oficial 
en los Reales Decretos 3148/1978, de 20 de 
noviembre, y 1224/1983, de 4 de mayo, con 
IŒ limites y condiciones previsiŒ en los mismos 
y las especialidades de tramitación que se deter-
minen en desarrollo del presente Real Decreto. 
Subsección 3. ^  Régimen de rehabilitación 
protegida de promoción pública 
Art. 27. Concepto,— \. Se entenderán por 
actuaciones de rehabilitación protegida de pro-
moción pública las que se realicen sin ánimo 
de lucro por el Estado, a través del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, o por los 
Entes públicos territoriales a quienes expresa-
mente se atribuya esta competencia áQnivo de 
sus ámbitos territorial, con cargo a sus 
presupuestos correspondientes. 
2. Las actuaciones de rehabilitación protegida 
de promoción pública podrán llevarse a cabe 
por gestión directa o por Convenio. 
3. El Instituto para la Promoción Pública de 
la Vivienda podrá suscribir Convenios para 
estas actuaciones con los Entes públicos terri-
toriales, directamente o a través de sus Órganos 
de gestión, y con otras Entidades de carâcter 
público. 
4. El Ministerio de Obras Publicas y Urbanis-
mo establecerá las condiciones básicas de los 
Convenios que, en todo ca.so, deberán regular 
el importe de la aportación del Instituto para 
la Promoción Pública de la Vivienda, qnt 
tendrá la naturaleza de préstamo cuando aquél 
no sea úiuhr de la promoción, los plazos, 
cuantía y forma, así como las condiciones de 
devolución. 
5. Los préstamos previstos en los Convenios 
con Empresas mixtas o Sociedades se garanti-
zarán con hipoteca. 
Art. 28. Objeto. —I. Podrá aplicarse el régi-
men de rehabilitación protegida de promoción 
pública a las actuaciones sobre edificios cuya 
construcción no se hubiera realizado al amparo 
del régimen excepcional del artículo 32 del 
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial 
aprobado por Decreto 2114/1968, de 24 de 
julio, o al de promoción pública de los artículos 
38 y siguientes del Real Decreto 3148/1978, 
de 10 de noviembre, o que, en caso contrario, 
estén sujeten a régimen de acceso diferido a la 
propiedad o en arrendamiento. 
2. Las actuaciones protegibles que utilicen 
este régimen de protección deberán alcanzar 
la adecuación de habitabilidad en todas las vi-
viendas afectadas. 
Cuando se actúe sobre viviendas de protección 
oficial en cualquiera de sus regímenes, las ^  
actuaciones deberán cumplir las normas técni- j 
cas de diseño y calidad que se encontrasen | 
vigentes en el momento de su construcción, 
3. Cuando la actuación de rehabilitación se 
lleve a cabo en edificios total o parcialmente 
ocupados y la Administración actuante decida 
garantiz.ar el realojamiento de los usuarÎŒ 
afectadŒ dentro de la misma actuación, podrán 
conjugarse los regímenes de rehabilitación pro-
tegida de promoción privada y de promoción 
pública en el mismo inmueble con las garantías 
œrrespondientes. 
Art. 29. Regulación general —\. Las actua-
ciones de rehabilitación protegida de promo-
ción pública tendrán como finalidad adecuar 
viviendas para aquellas personas en las que 
coocurran los requisitos previstos en la Orden 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
de 17 de noviembre de 1980, sobre adjudica-
ción de viviendas de promoción pública, 
2. El precio de venta de las viviendas rehabi-
litadas en régimen de promoción pública será 
igual al fijado para las viviendas de nueva 
instrucción de promcxión pública en el R^\ 
DtCítXQ 3148/1978, de 10 de noviembre. 
3. Las viviendas rehabilitadas en este régimen 
deberán ser cedidas preferentemente en alqui-
ler y su renta máxima anual por metro cuadra-
do de superficie útil estará determinada por el 
mismo porcentaje que a sus efectc^ se fije 
leplmente para las viviendas de promoción 
pública de nueva construcción. Las condiciones 
de revisión bianual serán las establecidas en el 
artículo 53 del Real Decreto 3148/1978, de 10 
de noviembre. 
4. Las viviendas rehabilitadas en régimen de 
promoción pública que hayan sido cedidas por 
compraventa sólo podrán transmitirse ínter vi-
vos en segunda o sucesivas transmisiones |X)r 
sus propietarios cuando hayan transcurrido cin-
co actos desde la fecha del contrato de compra-
venta, y siempre que previamente se hayan 
reintegrado los beneficios económicos obtenidos 
y se haya hecho efectiva la totalidad de las can-
tidades aplazadas. 
5. En este caso los Entes públicos promotores 
fxxirán ejercitar los derechos de tanteo y retrac-
to con arreglo a los artículos 1.507 y siguientes 
del Código Civil, a cuyos efectos se hará cons-
tar expresamente el ejercicio de dichos derechos 
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en los contratos de compraventa, en primera 
transmisión, que suscriban con los adquirentes. 
Art. 30. Rehabüiíación de! patrimonio resi-
dencial del Imüíuto para ¡a Promoción PübUca 
de k Vivienda.—ï. El Instituto para la Pro-
moción Pública de la Vivienda podrá realizar 
actuaciones de rehabilitación en régimen de 
promoción publica sobre so propio patrimonio. 
Coantas actuaciones efectúe en dicho patrimo-
nio coo carácter de obra de mejora deberá 
acomcdarse a \m regímenes de rahabilitación 
previstos en este Real Decreto. 
2. La ejecución de estas actuaciones de reha-
bilitación en edificios de viviendas en régimen 
de acce^ diferido a la propiedad llevará con-
sigo la amortización anticipada de las mismas 
a efectos de su compra por sus legítimos posee-
dores, o bien su transformación al régimen de 
alquiler. 
3, Cuando, de conformidad con la se filado 
en el párrafo anterior, se acordare Qnttt los 
usuarios y el Instituto para la Promoción Publi-
ca de la Vivienda la sustitución del régimen de 
acceso diferido a la propiedad por el de alqui-
ler se autoriza a dicho Instituto para la devolu-
ción de las cantidades actualizadas que hubiera 
recibido en œncepio de acceso diferido, una 
vez deducidas las correspondientes a su te-
nencia hasta ese momento en régimen de arren-
damiento. En ese supuesto, los anteriores 
poseedores podrán continuar en el uso de la vi-
vienda sí así lo necesitaran. 
Árt, 31. Programa de rehabiUíación del patri-
monio del Instituto para la Promoción Publica 
de la Vivienda.~~h El Instituto para la Pro-
moción Pública de la Vivienda elaborará un 
programa de rehabilitación de su propio patri-
monio que incluya las obras complementarias 
y la rehabilitación de las necesarias dotaciones, 
de acuerdo con los criterios regulados en esta 
disposición, 
2. Será requisito para la ejecución de estas 
actuaciones la legitimación de las situaciones 
de uso y titularidad de las viviendas afectadas 
mr la rehabilitación. 
3. Estas actuaciones requerirán la previa de-
claración de necesidad, medíante Orden minis-
terial, en la que se regularán los aspectos 
concretos de financiación, acuerdos entre las 
partes, gestión y cuantos 'sean necesarios para 
su ejecución. 
4. El Instituto para la Promoción Pública de 
la Vivienda podrá autorizar la aplicación de 
este régimen de rehabilitación de forma general 
o parcial, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tfculo 28 de este Real Decreto, a aquellos gni-
ix)s de viviendas cuya actuación fue tutelada 
por el Instituto Nacional de la Vivienda, 
siempre que se pruebe su conveniencia por el 
estado excepcional y generalizada degradación 
en que pudieran encontrarse los mismos. A es-
tos efectos, se encomendará al Instituto para la 
Promoción Pública de la Vivienda, mediante 
Orden ministerial, la gestión y gerencia corres-
candiente a tales grupos. 
Sección 4. ^ Gestión y tramitación 
Pút. 32. Régimen general de tenencia y uso de 
las viviendas.—'L Podrán ser propietarios de 
las viviendas rehabilitadas las j^rsonas ffcicas y 
Jor^icas. 
Únicamente las personas ffeicas pcxirán ser 
viviendas rehal usuariœ de las \ i bilitadas. 
2. El régimen de utilización de las viviendas 
rehabilitadas podrá ser tanto en propiedad 
como eo arrendamiento u otras formas de 
uso y disfrute. 
3, Las viviendas rehabilitadas habrán de de-
dicarse a domicilio habitual y permanente, sio 
que bajo niogiin concepto puedan destinarse 
a segunda residencia o a cualquier otro uso. 
A estos efectos se estará a lo dispuesto eo 
el artfculo 3 del Real E)ecreto 3148/1978, de 
10 de noviembre. 
Art. 33. Precio de venta y renta e incidencias 
en ei alquiler en ¡a rehabilitación protegida.— 
1. El precio de venta por metro cuadrado útil 
de las viviendas de rehabilitación protegida de 
promoción privada será para cada área geográ-
fica homogénea, igual o inferior a módulo (M) 
aplicable, vigente en la fecha de concesión de la 
calificación definitiva de rehabilitación prote-
gida. 
2. h& renta máxima inicial anual por metro 
cuadrado de superficie útil de dichas viviendas 
vendrá determinada por \xn porcentaje estable-
cido por Orden del Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo aplicable al precio de venta 
que de acuerdo con el presente Real Decreto 
corresponda en el momento de la celebración 
del contrato de arrendamiento y que se fija en 
\m 6 por 100. 
Esta renta podrá ser revisada bianualmeote, 
con arreglo a las modificaciones que eo este 
periodo experimente el índice del sobgrupo 
tres punto uno (3.1) «Viviendas en alquiler», 
publicado por el Instituto Nacional de Esta-
dstica. 
3. La limitación de precios de venta y renta 
establecida para las viviendas de rehabilitación 
protegida de promoción privada se mantendrá 
durante el plazo de quince aifcs a i>artir de 
ia calificación definitiva de rehabilitación. 
4. En viviendas previamente acogidas a pro-
tección oficial el plazo de tiempo correspon-
diente para la liberación de sus regímenes 
de venta y renta quedará incrementado con el 
plazo regulado en el apartado anterior cuando 
en tales viviendas se efectuasen actuaciones de 
rehabilitación protegida. 
En dichas viviendas el incremento de la renta 
que se fije en los Convenios œmo consecuencia 
de obras de rehabilitación no podrá exceder del 
12 por 100 anual del capital invertido. Este 
incremento será independiente de los experi-
mentados por la revisión del módulo. 
Art. 34. Convenios para rehabilitación en re-
sumen de alquiler.—I, Las relaciones QUÍIQ 
propietarios e inquilinos de las viviendas en 
arrendamiento, sobre las que se efectúen actua-
ciones de rehabilitación, se regulará mediante 
Convenio entre las partes, que recogerá, al me-
nos, los siguientes aspectos: 
a) La repercusión de las obras de rehabilita-
ción en la renta contractual o la renta resultan -
te después de la rehabilitación. 
b) Las condiciones de alojamiento durante la 
realización de las obras, si fuera necesario, para 
posibilitar las actuaciones. 
c) Las condiciones de acceso a la propiedad 
ix)r parte de los inquilinos, en su caso. 
2. Los Convenios deberán ser suscritos, por lo 
mínimo, por las tres quintas partes de lœ 
inquilinos o arrendatarios para ixxier proceder 
a la rehabilitación. Coando se trate de vivien-
das de protección oficial se aplicará la mayorfe 
propia de su legislación, 
3. Las Administraciones Territoriales y Entes 
públicos competentes podrán suscribir estos 
Convenios para colaborar eo el desarrollo de las 
actuaciones y otorgar ayuda económica a los 
usuarios manifiestamente insolventes. 
Eo este supuesto, las modificaciones de renta 
por repercosidn de las obras podrán ser asumi-
das por los Entes públicos actuantes de acuerdo 
mn las condiciones recogidas en el Convenio, 
4. Lo dispuesto en el presente artículo se ^n-
útxiÚQ sin perjuicio de lo establecido en la L^y 
de Arrendamientos Urbanos. 
Art, 35. Reintegro del importe de las obras. — 
El arrendador vendrá obligado a reintegrar el 
importe de las obras de rehabilitación realiza-
das por los inquilinos o arrendatarios en las 
coodicones que determina el artículo 110 de 
la Ley de Arrendamientos Urbanos, salvo pacto 
en contrario. 
Art. 36. Ordenes de ejecución de obras de re-
habilitación,—I. Podrán llevarse a cabo ac-
tuaciones de rehabilitación cuando exista reso-
lución adminstrativa o judicial que imponga al 
propietario de las viviendas la obligación de 
realizar obras que pudieran acogerse a lo regu-
lado en esta disposición. 
2. Las Administraciones Públicas Territoriales 
podrán ordenar la realización de dichas obras, 
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente y en su caso, en las Ordenanzas Mu-
nicipales, con el fin de conservar la vivienda o 
inmueble en estado de servir para su uso. 
Art, 3 7. Solicitud de beneficios. -— 1. Las soli -
citudes de los beneficios establecidos en este 
Real Etecreto se formularán ante las Direc-
ciones Provinciales áú Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo o Ente público compe-
tente. 
2. Por Ordem del Ministro de Obras Públicas 
y Urbanismo se determinará el procedimiento 
para la concesión de los beneficios indicados. 
Art, 38. Percepción de la subvención perso-
mL—Ld& subvenciones personales para las ac-
tuaciones de rehabilitación podrán percibirse 
por el propietario de la vivienda rehabilitada 
o por el promotor de la actuación. 





2- La subvención se percibirá una vez finali-
zadas las obras de rehabilitación. 
3. Las Direcciones Provinciales del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo, comprobadas 
las condiciones previstas, expedirán certificado 
acreditativo del derecho a recibir subvención. 
4. Percibida la subvención antes de la ter-
minación de las obras, tendrá la consideración 
de préstamo refaccionario sin interés. 
5. A efectos de su tramitación y aprobación 
tendrán prioridad las solicitudes de subvención 
promovidas por Entidades públicas y las actua-
ciones de rehabilitación protegida sobre las de 
rehabilitación libre. 
Art. 39. Garantios de la concesión de subven-
ción,—!. Para garantizar el cumplimiento de 
la finalidad de la subvención, la Adminis-
tración podrá exigir al beneficiario la anotación 
preventiva eo el Registro de la Propiedad de la 
resolución por la que se le conceda, en los tér-
minos previstos eo el artículo 26.2 de la Ley 
Hipotecaria. 
2. El incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos contraídos por el beneficiario du-
rante el plazo fijado obligará a reintegrar el 
importe de la subvención. 
3. La Administración podrá exigir al bene-
fsciario la constitución de las necesarias garan-
t a , incluida la hipotecaria, p^ra garantizar la 
devolución de la subvención eo caso de incum-
plimiento. La no devolución de la misma 
facultará a la Administración para adoptar las 
medidas oportunas de acuerdo con la legís-
l^ión hipotecaria. 
An, 40> Sanciones por incumplimiento de las 
condiciones de financiación. —Las Direcciones 
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Provinciales del Ministerio de Obras Filblicas y 
Urbanismo podrán ccnnprobar la adecuación 
de las obras efectuadas con la acinacidn de 
rehabilitación soliciiada, as! como realb:âr coaiî-
cas actuaciones considere necesarias para acre-
ditar la habitualidad de domicilio del solicitan-
te del préstamo o subvención en relación œn la 
vivienda rehabilitada. 
2, Cuaxido no se iniciaran las obras de re-
habilitación o estuvieran paralizadas después de 
la formalizacióo de los préstamos por tiempo 
suj^rior a cuatro meses, podrá pn3dycirse la 
resolución de amortizacicSn anticipada de los 
mismos, salvo causas de fuerza mayor o no 
imputables al prestatario. 
3. En el supuesto de incumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Real Decreto y de las 
nojTnas que se dicten para su desarrollo .se es-
tará a lo establecido en los aii culos 56 y 57 del 
Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre. 
CAPITULO IIL-~~"AREÂS DE REHABILI-
TACIÓN INl'EGRADA 
An. 4 i. Objeto de k dedarackm. --• 1. L.a de -
cisjâcidn de áreas de rehabilitación integrada 
tendrá pc:?r objeto la coordinación de las ac-
tuaciones de las AdíPJídslraciooes Públicas y el 
fomento de la inlciaciva privada, dirigidas a re • 
habilitar de forma integrada los conjuntos m-
barios y áreas rurales de ii^terés arquitectónico, 
histérico artistico, cultural ambiental o s<x;ial 
2. La declaración de área de rehabilitación in -
tegrada implicará la delirnitacién del espa,cio 
urbano o mm œmprendido en la misma y 
la declaración de urgencia a efectos de lo 
dispuesto en la Ley de Expropiación Forzí.^ ;a.. 
Art, 42. Requisitos ¡mm ¡G deciaradôn de ares 
àe rehabiUtQdón integrada.--l. Serán requisi-
tos para la declaración de iït-à de rehabilitación 
integrada: 
a) Qiit el area se encuentre afectada por un 
planeamiento urbanístico que contenga y de-
sarrolle criterios de proteccdón, conservación y 
reliabiliíacidn integrada de la misma. 
b) Cuando se careciese de dicho plantiamiento 
urbanístico, la Dirección General de Acción 
Territorial y ürbatnsmo podrá prestar su co-
lalxíración para la ralacciófi éú mísnu), sin 
l^rjuício de las œmpetencias legalmente esta-
blecidas para su. tramitaciór? y aprobación, 
c) 1.^  re-alización de estudios de rehabilitación 
que, de confomiidad con los criterios de pla-
neamiento urbanístico, contengan la informa-
ción sobre el área, analicen sus condiciones 
y fomiulen propuestas de actuación. 
A Solicitud del .Ayuntamiento o Ente Piíblicx) 
Territorial la Dirección General de Arquitectu-
ra y Vivienda podrá realizar los indicados estu-
dios de rehabilitación. 
á) En el caso de œnjuntos histérico-artís-
ticos será necesaria resolución previa de la 
Dirección General de Bellas Artes y .Archivos 
en la qViQ se establezcan las condiciones espe-
cificas cx^mplemeniarias. 
2, Cuando se trate de áreas que afecten a 
zonas o instalaciones oalificadas de interés 
para la defensa nacional en los términos es-
tablecidos en la Ley de 12 de marzí3 de 1975, 
los estudios de rehabilitación S;e sujetarán a las 
espeí;ific^ciones y limitaciones establecidas en la 
mistiia. 
Art. 43. ProcedímíeníQ para la dedaracíén. 
L l a solicitud de declaración de área de reha-
bilitación integrada se íbrm.iilará por el Ayun-
t.a.m.iento o tsM Ptiblico Territorial competen-
te ante el Minisferior de Obras Públicas y \h~ 
banistno.. 
Las Direcciones Generales de A.rquitectyra y 
Vivienda y de Arción Territorial y Urbanismo 
informarán dicha solicitud y, en su caso, eleva-
rain propuesta de declaración de área al Minis-
tro de Obr.as Ptlblicas y Urbanismo, 
2, La declaración de áre;a de rehabilitación 
integrada se prcxlttcirá p:íí Real I>ecreto a 
propuesta del Ministro de Obras Públicas y Ur-
banismo. 
Cuando se actúe sobre nn œn junto urbano o 
áre-a rural declarado cc?n:io conjunto histórico-
artist ico o en trámite de su obtención, la decía 
ración se efectuará a propuesta a)njunta de los 
Ministros de Obías F'üblicas y Urbanismo y 
de Cultura, 
Alt. ^4. Comisión Gestora. —\. Para cada 
éi^B. de rehabilitación integrada se a)nstituirá, 
dentro del Ayuntamiento respectivo, una Co-
misión Gestora. 
2. Por Orden del Ministro de Obras Publicas 
y Urbanism.o, y previo acuerdo con el .Aytin-
íamiento o Ayuntamientos correspondientes y 
mn el Ente Autondmicx) afectado, se deter-
niinarán sus normaos de composición y funcio-
namiento, con establecimiento del maro) de 
gfôtîon mus adecuado, sin perjuicio de las com-
petencias de cada Depa.rtan):ento tninisterial o 
Ente Territorial intereí^ado. 
I^ Comisión Gestora asumirá, en todo amy, 
las siguientes funciones: 
a) La elaboración, desarrollo y ccmtrol del 
I^ograma Anua! de Actuaciones. 
h) La ax)rdÍD.acitín y a,sesoramiento a los par-
ticulares y Organismos afectados. 
c) La gestión de las actuaciones. 
d) El fomento de la participación ciudadana 
en, relación con la elaboración y desarrollo 
del program.a. 
el La elab-oracidn de los informes previstos en 
el articulo 46.2 del presente Real Decreto, 
Art.. 45. Programas Anuales de Actuación.---
L La Comisirín Gestora evaluará las pro-
puestas de los estudios de rehabilitación y 
elaborará Programas Anuales de Actuación, 
proixíoíendo su aprobación a los Departa-
mentos Ministeriales y Entes Territoriales in-
teresados. 
2. I.x>s programas aprobados serán vinculantes 
ríara las A^dmiiu-straciones Públicas afectadas, 
que ejaíutaráo la.s actuaciones programadas 
con cargo a sos presupuestos mediante gestión 
directa o a través de C^onvenios con Entidades 
publicas o privadas. 
Art. 46, Seg^jJmiento de las actuaciones.— 
L El Ministro de Obras Públicas y Urbanis-
mo ejercerá ks funciones de seguimiento y 
ct>ordinack5n de las actuaciones, sin perjuicio 
de las comfiKïtencias propias de los Departa-
mentos u Organismos intervieieotes. 
2. A estos efectos, las Comisiones Gestoras 
elaborarán un infonne sobre las actuaciones 
Realizadas en el año anterior y su adecuación 
a los programas correspondientes, que se eleva-
rá al Ministro de Obras Públicas y Urbanisrno, 
Dicho informe servirá de base para el desarrollo 
de los program.as de las siguientes anualidades, 
DISPOSICIONES FINALES 
Primera,—Quedan derogados los Reales De-
cretos 375/1982, de 12 de febrero, y 2555/1982, 
de 24 de septiembre, y cuantas disposiciones 
se opongan a lo previsto en este Real Decreto. 
No obstante, en tanto no se publiquen las 
d!S|X)siciones de desarrollo del presente Real 
Ikcmio, continuarán en vigor las Ordenes nii-
nisteriales de 23 de abril de 1982 y 24 de no-
viembre de 1982. 
Segunda.—Por los Ministros de Economía y 
Hacienda, de Obras Públicas y Urbanismo y de 
Cultura se. dictarán, conjunta o separadamente, 
en el marœ de sus respectivas competencias, 
las dispos-iciones para la aplicación y desarrollo 
del pr&scñtc Real Decreto. 
Tercera.--"Las œmpecencias atribuidas en este 
R(^l Etecreto a la Administración del Estado 
.se enmnáen sin perjuicio de las qm pudieran 
corresponder a las Comunidades Autónomas 
en fundón de las transferencias de compe-
tencias ya efectuadas o que en el futuro lo 
Cuarta.—El presente Real Eiecreto entrará en 
vigor al dia siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», 
DISPOSICIONES TRANSrrORfAS 
Primera.—Se autoriza a las Entidades Oficiales 
de Crédito, Baïica privada y Cajas de Ahon-o 
para la concesión de préstamos a la rehabilita-
ción deni.ro de los recursos financieros asig-
nados al Programa Trienal 1981 -83, de acuerdo 
con lo dispuesto en este Real litecreto, 
£1 tipí> de interés de estos préstamos será del 
14 por 100 y el pla.zo de amortización, de doce 
a fes más uno de carencia. 
Esta autorización se extenderá a la posible 
prórroga út\ citado Programa Trienal 
Segunda."--las actuaciones de rehabilitación 
que a la entrada en. vigor de este Real Decreto 
tuvieran concedida financiación al amparo de 
lo dispuesto en los Reales íitecretos 375/1982, 
de 12 de febrero, y 2555/1982, de 24 de sep-
tiembre, seguirán regulándose por lo establecido 
en Im citadas disposiciones. 
Tercera.—Las solicitudes de financiación que 
en la fecha de entrada en vigor de este Real 
i^creto estuvieran pendientes de su concesión 
podrán optar, en el plazo de un mes, por 
acogerse a lo establecido en la presente dispo-
sición o continuar su traniítación. 
I>ado en Madrid a 28 de julio de 1983. 
JUAN CARLOS R. 
El Ministro de la Fí'esidenda. 
J,AA'|ER MOSCOSO DEL FRAf>3 Y MUÑOZ 
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